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Ruhi Su’nurı
cenazesinde
gözaltına
alınanlara
takipsizlik
İstanbul Haber Servisi —
Halk müziği sanatçısı Ruhi Su’- 
nun cenazesinde izinsiz ve ka­
nunsuz gösteri yaptıkları gerek­
çesiyle haklarında soruşturma 
açılan 160 kişi ile ilgili olarak İs­
tanbul Sıkıyönetim Komutanlı­
ğı Askeri Savcılığı, kovuşturma­
ya yer olmadığına karar verdi.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 
19 Eylül 1985 tarihinde ölen Ru­
hi Su’nun 22 Eylül 1985 tarihin­
de yapılan cenaze töreninde Şişli 
Camii’nde kılınan cenaze nama­
zından sonra bir grup kişi, Zin- 
cirlikuyu Mezarlığına yürümek 
istemişti. Daha sonra 160 kişi 
izinsiz ve kanunsuz gösteri yürü­
yüşü yaptıkları gerekçesiyle gö­
zaltına alınmıştı.
İstanbul Sıkıyönetim Komu­
tanlığı Askeri Savası Hâkim Al­
bay Muhteşem Savaşan, yaptığı 
soruşturma sonunda yakalanan 
kişilerin gösteri yürüyüşü yap­
mak kastı ile davrandıklarını 
açık şekilde ortaya koyacak de­
lil bulunmadığım belirttj. ; .
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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